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Актуальность данного проекта обусловлена общественной опасностью 
наркомании. Она выражается в следующих аспектах: 
- во-первых, в результате употребления наркотических или психотропных 
веществ привыкание происходит в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя, что 
главным образом сказывается на здоровье и приводит к преждевременной 
смерти; 
- во-вторых, наркомания тесно связана с общеуголовной преступностью, 
так как значительное количество преступлений совершается для обмена 
различного имущества, которое добыто преступным путем, для того, что бы в 
дальнейшем приобрести наркотические вещества;  
- в-третьих, наркомания охватывает, прежде всего, подростков и 
молодежь, что особо опасно для  развития будущего человечества; 
- в-четвертых, злоупотребление наркотическими средствами приводит к 
большим затратам семьи и общества, связанными с лечением и реабилитацией 
больных наркоманией, борьбой с наркобизнесом, что отвлекает тем самым 
экономические ресурсы от вложения их в социально значимые сферы. 
Исследованием данной проблемы занимались такие ученые как 
В.М. Алиев, А.Я. Гришко, А.В. Наумов, В.П. Ревин, Л.И. Романова 
(литература) и другие ученые, которые вложили большой вклад в разработку 
проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Однако в работах 
указанных ученых решены далеко не все вопросы, что обуславливает 
необходимость дальнейшего комплексного ее исследования с целью 
повышения эффективности применении общих, специально-
криминологических и уголовно-правовых мер. 
Одним из наиболее эффективных средств противодействия 
распространению наркомании среди подростков и молодежи является 
профилактика. Благодаря проведению профилактических мер за последние 10 
лет количество случаев наркомании в Красноярском крае снизилось с 352 
чел./100 тыс. чел. до 204,7 чел/100 тыс. чел. Преимущественный возраст 
употребления наркотических и психотропных веществ колеблется от 20 до 39 
лет. Фактически, наиболее подвержены лица, обучающиеся в учебных 
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заведениях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что профилактические 
меры необходимо проводить с молодежью. Таким образом, наш проект 
направлен на молодежь, так как период обучения после школы является одним 
из наиболее рискогенных относительно употребления наркотиков и 
психотропных веществ. Нужно отметить, что в Красноярском крае мужчины 
более подвержены синдрому зависимости от наркотических веществ, чем 
женщины. 
Различные аспекты профилактики наркомании в образовательном 
пространстве учебных организаций нашли отражение в исследованиях ряда 
ученых, таких как А.В. Жарова, М.А. Лисняк и других. По их мнению, 
реализация профилактических мероприятий среди студентов и преподавателей 
позволила установить наиболее эффективные стратегии профилактических 
усилий, к числу которых отнесены: информирование, проводимое на основе 
профилактических программ, включенных в учебный процесс учебных 
заведений; мотивационное консультирование, направленное на формирование 
мотивации к изменению проблемного поведения в сторону здорового; создание 
поддерживающего окружения; привлечение к пропаганде здорового образа 
жизни авторитетных людей; развитие волонтерского движения по пропаганде 
здорового образа . 
Направленностью данного проекта является формирование и развитие 
культуры здорового образа жизни у молодого поколения, укрепление 
нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического 
здоровья молодежи. В качестве целевой аудитории проекта выступают 
обучающиеся по программам средне-профессионального образования 
(студенты колледжей, техникумов). 
 
Информационная карта проекта «Мы выбираем жизнь» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Сапрыгина Светлана Андреевна 
География проекта Красноярский край 
 
Срок реализации проекта 1 месяц 
продолжительность проекта (в месяцах) 
15 ноября 2016 год 
Начало реализации проекта  
15 декабря 2016 год 
Окончание реализации проекта 
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Краткая аннотация проекта 
  
Направленностью данного проекта является 
формирование и развитие культуры 
здорового образа жизни у молодого 
поколения, укрепление нравственных 
ориентиров и сохранение физического и 
духовно-психического здоровья молодежи. 
Проект направлен на снижение уровня 
потребления наркотических веществ среди 
студенческой молодежи. 
Наш проект будет состоять из нескольких 
этапов: квест, концерт, проведение экспресс-
тестов на предрасположенность к 
наркомании, возможность получения 
бесплатной консультации у нарколога и 
получение буклетов пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
 
Наркомания-это проблема, не теряющая 
своей актуальности. Это социальный порок 
целого общества, а не отдельно взятой 
личности. Благодаря проведению 
профилактических мер за последние 10 лет 
количество случаев наркомании в 
Красноярском крае снизилось с 352 чел./100 
тыс. чел. до 204,7 чел/100 тыс. чел. 
Преимущественный возраст употребления 
наркотических и психотропных веществ 
колеблется от 20 до 39 лет. Фактически, 
наиболее подвержены лица, обучающиеся в 
учебных заведениях и только начинающие 
свою трудовую деятельность. Значимость 
данной проблемы заключается в том, что 
обществу необходимо здоровое поколение. 
Так же наркомания очень опасна для 
общества и влечет за собой множественные 
обществено-значимые проблемы которые 
выражаются в следующих аспектах: 
- во-первых, в результате употребления 
наркотических или психотропных веществ 
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привыкание происходит в 15-20 раз быстрее, 
чем от алкоголя, что главным образом 
сказывается на здоровье и приводит к 
преждевременной смерти; 
- во-вторых, наркомания тесно связана с 
общеуголовной преступностью, так как 
значительное количество преступлений 
совершается для обмена различного 
имущества, которое добыто преступным 
путем, для того, что бы в дальнейшем 
приобрести наркотические вещества;  
- в-третьих, наркомания охватывает, прежде 
всего, подростков и молодежь, что особо 
опасно для  развития будущего 
человечества; 
- в-четвертых, злоупотребление 
наркотическими средствами приводит к 
большим затратам семьи и общества, 
связанными с лечением и реабилитацией 
больных наркоманией, борьбой с 
наркобизнесом, что отвлекает тем самым 
экономические ресурсы от вложения их в 
социально значимые сферы. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
 
Обучающиеся по программам средне-
профессионального образования 
(колледжей, техникумов) в возрасте 16-20 
лет 
Основная цель проекта 
 
Приобщение обучающихся по программам 
средне-профессионального образования к 
здоровому образу жизни, формирование 
ценностных установок, направленных на 
укрепление привычек здорового образа 
жизни. Достижение данной цели полностью 
не решит проблему, но возможно снизит 
уровень употребления и предупредит 




Реализация данного проекта вполне 
достижима, т.к. руководство 
образовательных организаций внимательно 
следит за здоровьем обучающихся, и 
проводит мероприятия для пропаганды 
здорового образа жизни. Для реализации 





1. Составление сценария мероприятия. 
2. Подбор кадров для реализации проекта 
(психолог, нарколог, исполнительский 
коллектив, съемочная группа). 
3. Составление и печать брошюры. 
4. Проведение квеста и концерта. 
5. Проведение экспресс-теста. 
6. Организация консультации нарколога. 
7. Подведение итогов. Формулирование 
рекомендаций.  
 







Составление сценария мероприятия (разработка заданий 
квеста «Здоровый образ жизни», разработка сценария 
концерта) 
15 ноября 2016 
год 
2.  Составление и печать буклетов 
25 ноября 2016 
год 
3.  Подбор специалистов  
30 ноября 2016 
год 
4.  Подбор артистов для концерта 
7 декабря 2016 
год 
5.  Поиск съемочной группы 
9 декабря 2016 
год 
6.  Основной этап Сроки  
7.  Проведение квеста 




8.  Проведение концерта 
13 декабря 2016 
год 
9.  Проведение экспресс-тестов психологом и бесплатная 
консультация нарколога (по желанию) 
13 декабря 2016 
год 
10.  Выдача буклетов 
13 декабря 2016 
год 
11.  Заключительный этап Сроки  
12.  
Подведение итогов по мероприятию (кол-во 
посетителей, кол-во проведенных экспресс-тестов и 
консультаций) 







Психолог, нарколог, съемочная группа, 
студенты волонтеры 
Кадровые ресурсы проекта  
Принтер, компьютер, музыкальная аппаратура, 
видео камера, фотоаппарат. 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
13010 рублей 00 коп. 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
0 рублей 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
0 рублей 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
13010 рублей 00 коп (Средства гранта 
«Помогать просто», полученного от 
Благотворительного фонда «Центр социальных 
программ «РУСАЛ») 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 














Полиграфические услуги (печать и 
переплет брошюр) 
9,50 150 1425 
2 
Печать баннера для оформления 
фотозоны «Здоровый образ жизни» 
1450 1 1450 
3 Бумага цветная А4  1000 1 1000 
4 Воздушные шары (гелиевые) 30 50 1500 
5 Съемочная группа 1500 3 4500 
6 Психолог 500 2 1000 
7 Нарколог 500 2 1000 
7 Шариковые ручки 15 20 300 
8 Бумага белая А4 250 2 500 
9 ГСМ (бензин) 33,5 10 335 
 ИТОГО:   13010 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
 
Пройдя экспресс-тесты и консультацию у нарколога обучающиеся узнают свою 




Низкая посещаемость мероприятия, не желание проходить тесты и 
консультации, а так же негативные эмоции после получения результатов от 
специалистов. 
Данную проблему можно предотвратить путем информирования обучающихся 
СПО и привлечением волонтеров. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
 
Результаты и эффективность проекта будет контролировать руководство 
образовательной организации и руководитель проекта. По окончанию 
мероприятия будут предоставлены фото- и видеоотчеты, отчеты специалистов о 
предрасположенности обучающихся к употреблению наркотических веществ. 
 
